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2．調 査 概 要
本研究では色彩に関する実態調査及び色彩に関する意
識調査を行った。色彩に関する実態調査では，色票（2005
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3．調 査 結 果
3. 1 色彩に関する実態調査結果








淵に B 系や Y 系，子どもたちへの目印となるテープに





アや床が BG 系や R 系の色彩の施設が 12軒中 4軒あっ
図 2 保育室における測色結果（a*b*値） 図 4 トイレにおける測色結果（a*b*値）





















































図 6 園舎外観（施設 Y 3） 図 8 保育室壁①（施設 Y 2）
図 9 保育室壁②（施設 Y 2）図 7 保育室ドア（施設 Y 8）

















































４）京都市情報会館（http : / /www.city.kyoto. lg. jp /）
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図 11 保育室ドア②（施設 H 2）
図 13 本揃え位置（施設 Y 5）
図 12 スリッパ位置（施設 Y 1）
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